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1 L’extension  du  centre  de  vacances  « Center  Parcs »  a  occasionné  le  diagnostic  d’une
parcelle boisée de 18 ha située le long du chemin Perrey, supposée voie romaine reliant
Condé-sur-Iton à Alençon. Le projet incluait la préservation de larges secteurs boisés,
aussi, les sondages archéologiques n’ont-ils porté que sur une superficie réelle d’environ
8 ha, correspondant aux futures zones d’aménagement.
2 La  stratigraphie  très  limitée,  observée  presque  partout  et  l’absence  criante  d’indices
d’occupation  montrent  que  ce  secteur  n’a  certainement  jamais  accueilli  d’activité
humaine d’importance. Seule une tuile romaine illustre de façon très fugace la période
antique.  Les  abords  d’une  implantation  artisanale  liée  à  la  métallurgie  du  fer,  ont
toutefois pu être identifiés à la limite nord du projet, en bordure du chemin Perrey. Une
vaste fosse contenant des scories et  des fragments de parois  de four témoigne de la
présence, à proximité, d’au moins un four de réduction du minerai de fer. La période
chronologique, à laquelle se rattache cette activité, reste inconnue mais on peut rappeler
que le minerai de fer a été exploité localement jusqu’au XIXe s.
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